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ABSTRAK 
 
Kraton Waterpark adalah wahana permainan air yang menggunakan kolam 
sebagai media utama dan permainan air sebagai perlengkapan pendukung, 
terdapat 2 jaringan pada sistem perpipaan yang berfungsi untuk menjalankan 
proses sirkulasi air kolam dan menjalankan permainan air yang ada. Pembangunan 
Kraton Waterpark direncanakan menggunakan kolam type Over Flow seluas 4537 
m2 dengan kedalaman maksimal 1.2 m dan total kubikasi air sebanyak 3206 m3 
serta dilengkapi dengan 39 titik permainan air, untuk waktu sirkulasi Kolam 
ditetapkan selama 8 jam/hari. Pada jaringan sirkulasi kolam terdapat 80 titik inlet 
berkapasitas 5 m3/jam yang dialirkan dengan 2 buah mesin pompa Tipe 125 x 100 
Z4 -  518 dan 125 x 100 Y4 -  515 menggunakan pipa PVC jenis AW berdiameter 
2.5 inchi, untuk jaringan Permainan air terdapat 39 titik permainan berkapasitas 6 
m3/jam yang dialirkan dengan 4 buah mesin pompa Tipe 80 x 65 C4 -  53.7, dan 
80 x 65 A2 - 55.5, menggunakan pipa PVC jenis AW berdiameter 1.5 Inchi. 
Penentuan tipe pompa berdasarkan tinggi Head dan Kebutuhan debit hasil 
perencanaan yang dipengaruhi oleh ukuran kolam dan spesifikasi teknis 
permainan, dengan output akhir adalah besarnya daya listrik yang diperlukan pada 
sistem perpipaan Kraton Waterpark. 
 
 
Kata Kunci: Waterpark; Sirkulasi Kolam; Permainan Air; Instalasi Pipa; Pompa. 
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ABSTRACT 
 
Kraton Waterpark is a Waterplay vehicle that uses Pool as the main media and 
water games as supporting equipment, there are 2 networks in the piping 
installation system that function to run the process of circulating pool water and 
activate existing water games. The construction of the Kraton waterpark is 
planned to use an Over Flow type pool of 4537 m2 with a maximum depth of 1.2 m 
and a total cubication of water totaling 3206 m3 and is equipped with 54 
waterplay points, for Pool circulation time is set for 8 hours / day. In the pool 
circulation network there are 80 inlet points with a capacity of 5 m3 / hour which 
are flowed with 2 Type 125 x 100 Z4-518 pump engines and 125 x 100 Y4-515 
using AW type 2.5 inch diameter PVC pipes, for the waterplay network there are 
54 game points with a capacity of 6 m3 / hour which is channeled with 4 Type 80 x 
65 C4-53.7 pumping machines and  80 x 65 A2-55.5, using a 1.5 inch AW type 
PVC pipe. Determination of pump type based on head height and discharge 
requirements of planning results that are influenced by pool size and Waterplay 
specifications, with the final output being the amount of electrical power required 
in the Palace Waterpark piping system. 
 
Keywords:Water Park; Pool Circulation; Waterplay Equipment; Pipe Instalation; 
Pump. 
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